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 : تعليم اللغة العربية  القسم
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 تعليم اللغة العربية وأن تقوموا بمناقشتها في الوقت المناسب.
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في تعليم مهارة الكتابة  Launchoraفعالية تطبيق . 2227حبيبة النبيلة سيف الدين. 
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 : الدكتور الحاج محمد يونوس أبو بكر الماجستير.المشرف األول 
 : الدكتور الحاج محمد طاهر الماجستير.المشرف الثاني 
 , مهارة الكتابة.Launchora: فعالية,  مفتاح الرموز 
ن والكتابة. من بي كالممهارات االستماع والقراءة والهناك أربع مهارات لغوية: 
المهارات األربع، يمكن القول إن مهارات الكتابة هي أصعب المهارات ألن مهارات 
معالجة ، فضال عن اإلبداع لمن الفهم اللغوي مثل قواعد اللغةالكتابة تتطلب الكثير 
 تكون الجملة المفيدة.لكلمات لا
 لطالب تابةمهارة الك في تعليم Launchoraتطبيق  يبحث هذا البحث فعالية
لغرض من هذا البحث هو ا .غرسيك 2الفصل العاشر في المدرسة الثانوية اإلسالمية 
مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  ( لمعرفة7)
ر الفصل العاشلطالب مهارة الكتابة في تعليم  Launchora( لمعرفة تطبيق 2) غرسيك 2
 Launchora( لمعرفة فعالية تطبيق 9) غرسيك 2في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية في تعليم 
 .غرسيك 2
لإلجابة على هذه المشاكل، استخدم الباحثون أساليب كمية وأدوات عديدة في 
راسة تتوافق مع المناقشات مثل المالحظات والمقابالت والوثائق واالختبارات. الد
اختبار لتحليل البيانات والعينة هي الطبقة بأكملها  tباستخدام الصيغة المقترنة عينة 
 طالبا. 90الطالب مع ما مجموعه  MIPA 2الفصل العاشر 
طبيق ابة باستخدام تمن هذه الدراسة ونحن نعلم أن هناك تحسنا في مهارات الكت
Launchora  .على أساس نتائج التحليل باستخدام الصيغة يقترن عينة ر االختبارT  العد
 


































أكبر  العد النتيجة t(. وهذا يعني أن دراسة 2,292الجدول ) t( < 199، 79النتيجة )
 وهذا يشير إلى أن فرضية هو تم رفضها وقبول ها. الجدول tمن 
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 Keterampilan berbahasa ada empat yaitu keterampilan mendengar, 
membaca, berbicara, dan menulis. Dari ke empat keterampilan tersebut, 
keterampilan menulis bisa dikatakan sebagai keterampilan yang paling sulit karena 
keterampilan menulis membutuhkan banyak pemahaman kebahasaan seperti tata 
bahasa atau qowa’id, serta kreativitas mengolah kata untuk dijadikan kalimat 
sempurna. 
Penelitian ini meneliti tentang efektifitas penggunaan aplikasi Launchora 
dalam mengajarkan maharah kitabah siswa kelas X MAN 2 Gresik. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui maharah kitabah siswa kelas X MAN 2 
Gresik (2) Untuk mengetahui penggunaan aplikasi Launchora dalam mengajarkan 
maharah kitabah siswa kelas X MAN 2 Gresik (3) Untuk mengetahui efektifitas 
penggunaan aplikasi Launchora dalam mengajarkan maharah kitabah siswa kelas 
X MAN 2 Gresik. 
 Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode 
kuantitatif dan beberapa instrumen dalam penelitian yang sesuai dengan 
pembahasan seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Menggunakan 
rumus paired sample t test untuk menganalisis data dan sampelnya adalah 
keseluruhan siswa kelas X-MIPA 2 dengan jumlah 36 siswa. 
Dari penelitian ini kita mengetahui bahwasanya terdapat peningkatan 
keterampilan menulis dengan menggunakan aplikasi Launchora berdasarkan hasil 
analisis menggunakan rumus paired sample t test. Hasil T-Hitung (13, 735) > T-
Tabel (2,030). Artinya penelitian T-Hitung lebih besar dari T-Tabel dan ini 
menunjukkan bahwa hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima. 
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 خليفة البحث .أ
اللغة هي نظام صوتي لها أساس يتكون من رموز اعتباطية يستعملها أفراد 
اللغة هي ألة اإلتصاالت. وإلى جانب   1وجماعة ما تبادل األفكار والمشاعر.
اج اإلندونيسية فحسب، بل نحتالعصر، ال يُطلب منا أن نكون اكفاء في اللغة 
 .إلى معرفة لغات أجنبية أخرى، مثل اللغة العربية أيضا
من اللغة العربية نعرف انواع  .اللغة العربية هي واحدة من اللغات العالمية
مية. واللغة العربية هي لغة القرآن وتسمى أيضا لغة العلوم وخاصة الدراسة اإلسال
الضاد ألنها الوحيدة في لغات العالم التي تحتوى حرف الضاد. ان اللغة العربية 
ليست اللغة األم لالندونيسيين ولكنها لغة مهمة ومفضلة لديهم باعتبارهم االكثر 
 2.والمدارس من المسلمين. وقد اقام بتدريسها في عدد من المعاهد والجامعات
بة. اهناك أربع مهارات لغوية هي مهارة االستماع والكالم والقراءة والكت
 مهارات والكتابة هي ، في حين أن الكالماليةتقبت اساالستماع والقراءة هي مهارا
في تعلم لغة أجنبية، نحن مطالبون بأن نكون بارعين في كل مهارة.   3.إنتاجية
يمكن القول أن مهارات الكتابة هي أصعب ولكن من هذه المهارات األربع، 
تكار في وابالمهارات ألنها تتطلب الكثير من فهم اللغة مثل القواعد النحوية، 
 تركيب الكلمات حتى تكون جملة مفيدة.
                                                          
 ٢٤٩( ص. ٢٨٩١محمد علي الخولي,أساليب تدريس اللغة العربية )الرياض, المملكة العربية السعودية: 1 
محمد طاهر ومحمد بيهقي وأم حنيفة وسلطان مسعود, المدخل الى طرق تدريس العربية لالندونيسيين. )سورابايا: الجامعة  2 
 ٩١( ١١٢٢سونان امبيل فرس. 
 ترجم من 3 
Jeremy, H. The Practice of English Language Teaching. (London: Longman 2001), p. 246 
 


































جميع المهارات مهمة، ولكن الكتابة هي واحدة من المهارات اللغوية 
له عالقة  الكتابة نشاطية. التي تشجع الطالب على أن يكونوا أكثر إبداعا وإنتاج
انطالقا من جانب براعة اللغة العربية  بعملية التفكير ومهارة التعبير في الكتابة.
يمكن ورد أن الكتابة نشاط معقد للغية، ألنه وقع في متطلبات القدرة على تنظيم 
وكذلك القدرة في مقام تقديم   األفكار وتنظمها بشكل متماسك ومنطقي،
الكتابة بمجموعة  متنوعة من اللغات المكتوبة وقواعد الكتابة المختلفة. هناك 
جانبان موجودان في أنشطة الكتابة، وهي براعة في تكون الحروف واتقان التهجئة 
 4والقدرة على توليد األفكار والمشاعر في هيئة الكتابة العربية.
درة على وصف أو التعبير عن محتوى العقل ، مهارات الكتابة هي الق
في   5.كلمة إلى الجوانب المعقدة التي هي ملفقة  -بدءا من جوانب بسيطة مثل 
كتابة األنشطة، يمكن للطالب الكتابة بناء على أفكارهم وأفكارهم. يمكنهم 
التعبير عن أفكارهم من خالل إنتاج شيء في كتاباتهم. كل أفكارهم التي يمكن 
بها بسهولة. من ناحية أخرى، هناك أيضا الطالب الذين لديهم مليون أن يكت
األفكار والمشاعر للكتابة، ولكن ال يمكن كتابتها ألنهم ال يعرفون كيفية البدء. 
في بعض األحيان يجدون صعوبة في البدء في كتابة شيء ما. وهذا يتماشى مع 
ا يطلب منهم أن استجابة عامة من العديد من الطالب عندمتصريح هامر: "
 ."يكتب هو أن لديهم ما يقولون
أن تكون  .تعلم الكتابة العربية للطالب غير العرب ليس باألمر السهل
لمزيد من التعلم لالهتمام ، وهناك حاجة إلى  ماهرة يتطلب ممارسة مستمرة.
في هذا العصر الجديد من العولمة، هناك أنواع مختلفة  وسائل اإلعالم التعلم.
                                                          
 ترجم من 4 
Syamsudin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta : Idea Press, 2010, hal 
135 
 ترجم من 5 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2011), hlm 151 
 


































قط صناعة ليس ف. دم في العالم، واحدة منها في مجال التكنولوجيا الرقميةمن التق
االتصاالت المتنامية بسرعة، والتعليم هو أيضا واحدة من الصناعات التي تتقدم 
رك وكما يقول سوتيدجو: "يستمر عالم التعليم في التح بسرعة في العصر الرقمي.
مية عليمية وأساليب ومواد تعليبشكل ديناميكي، ال سيما إلنشاء وسائل إعالم ت
 6.تفاعلية وشاملة على نحو متزايد"
اإلبداع واالبتكار من المعلمين اللغة العربية بحيث يكون  يتم دائما
واحد منهم هو من خالل استخدام  الطالب أكثر اهتماما في أنشطة الكتابة.
هو تطبيق مبتكرة  Launchoraالتطبيق  وسائل اإلعالم الرقمية في عملية التعلم.
 التي يمكن استخدامها لجعل الطالب أكثر اهتماما، وخاصة في أنشطة الكتابة.
مكن ي في هذا التطبيق، يمكن للمؤلفين تصنيف الموضوع أو النوع من كتاباتهم.
اركة ليس فقط يمكنهم مش للمؤلف أيضا تحرير كتاباته قبل أن يتم نشرها.
ًقا أيًضا قراءة القصص أو الكتابات وفقصصهم مع بعضهم البعض، بل يمكنهم 
بيق ، التط Launchoraباستخدام  للمواضيع التي تم تصنيفها من قبل المؤلف.
 ، شرط عملية التدريس والتعلم يصبح أكثر إثارةوكتابة األنشطة تصبح ممتعة
 لالهتمام.
ن التعليمية في عملية التدريس والتعلم م كن أن يزيد استخدام وسائلويم
األطفال ويوجهه بحيث يمكن أن يسبب دافعا للتعلم، وتفاعال مباشرا بين  اهتمام
 7.الطالب وبيئتهم، وإمكانية تعلم الطالب بأنفسهم وفقا لقدراتهم واهتماماتهم
 كما يمكن أن يساعد على تحسين فهم الطالب.
                                                          
 ترجم من 6 
Sutedjo B, ¬E-Education, Konsep, Teknologi dan Aplikasi Internet Pendidikan Yogyakarta : 
ANDI OFFSET, 2002, hal 119. 
 ترجم من 7 
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafinfo Persada, 2009), 15. 
 


































 2اللغة العربية مادة إلزامية في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
م ألن اللغة العربية ليست لغتهم األم ، فإنه جب الطالب تعلمها ولكنيغرسيك. 
البعض تمام أقل و يجدون صعوبة في كثير من األحيان. يشعر الكثير منهم باه
لك, يجب المعلمين إيجاد الطريقة الفعالة ذل س اللغة العربية.اآلخر ال يحب در 
عادة عند ويشعرون بالسلتعليم اللغة العربية بحيث يكون الطالب أكثر نشاط 
 لك استخدام الوسيلة الفعالة والممتعة لتيسير الطالبذالمشاركة في التعليم. وك
 ب اهتمام الطالب.ذفي فهم المواد حتى يستطيع ج
في عملية تعليم  Launchoraتجرب تطبيق تان  ةرح, أريد الباحثهذا الشمن 
الحكومية  مدرسة الثانويةبالاشر عصوصا مهارة الكتابة للفصل الاللغة العربية, خ
 فعالية تطبيق”ان موضوع البحث العلمى للباحث . وكغرسيك ١اإلسالمية 
Launchora مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر في المدرسة الثانوية  في تعليم
 ".غرسيك ١اإلسالمية الحكومية 
 قضايا البحث .ب
 أرادتا البحث استعرضت الباحثة المشكالت التى ذومن خليفة ه
 ا البحث فيمكن ان تلخيص كما يلي:ذإجابتها في ه
كيف مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية . ٢
 ؟غرسيك ١الحكومية 
مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر  في تعليم Launchoraكيف تطبيق . ١
 ؟غرسيك ١بالمدرسة  الثانوية اإلسالمية الحكومية 
مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر  في تعليم Launchoraكيف فعالية  تطبيق . ٢
 ؟غرسيك ١بالمدرسة  الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 أهداف البحث .ج
 


































ا البحث ذي أردت الباحثة الوصول إليها في هذاما أهداف البحث ال
 العلمي فهي:
لمعرفة  مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية . ٢
 .غرسيك ١الحكومية 
مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر  في تعليم Launchoraلمعرفة  تطبيق . ١
 .غرسيك ١بالمدرسة  الثانوية اإلسالمية الحكومية 
مهارة الكتابة لطالب الفصل  في تعليم Launchoraلمعرفة  فعالية  تطبيق . ٢
 .غرسيك ١العاشر بالمدرسة  الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 أهمية البحث .د
أن تكون ه ذا البح ث مفيدا في تعليم اللغة العربية و إدارة  ةتتمنى الب احث 
ية و اللغة العربية في الفصل العاشر في المدرسة الثانمهارة الكتابة التدريس خاصة 
 . سوف يفيد البحث للجهات كما يلي :غرسيك 2اإلسالمية الحكومية 
 الفوائد النظرية .٧
 Launchoraالمس          اهمة في علم تطوير التعلم اإللكتروني باس          تخدام تطبيق 
كوس              يل ة تعليمي ة ص              حية وفعالة ومبتكرة يمكن اس              تخدامها في التعلم 
 في مهاراتاإللكتروني ، ويمكن أن تحس       ن نتائج تعلم الطالب ، خاص       ة 
 الكتابة.
 الفوائد العملية .٢
ا البحث العلمي يتمنى ان يس              اعد المعلم في تدريس ذبه للمعلمين :  .أ
مهارة الكتابة ويتمنى المعلم لخيار وس    يلة ص    حيحة ومناس    بة في تعليم 
 اللغة العربية خاصة مهارة الكتابة.
 


































ا البح  ث العلمي يتمنى الطالب ان يس              تطع في تعليم ذللطالب : به   .ب
 Launchoraمهارة الكتابة بتطبيق 
: زيادة الخبرة الجديدة وعلم المعرفة كمدرس          ة اللغة العربية في  للباحثة .ج
المس            تقبل وتس            تطيع على تحس            ين الكفاءة المهنية لتحقيق معايير 
 الكفاءة المهنية كمعلمين محتملين.
 مجال البحث وحدوده .ه
 ا البحث بالحدود التالية:ذتحدد الباحثة في ه
 حدود الموضوع .7
ا البح ث العلمي هو فع الي ة تطبيف ذح ددت الب احث ة موض              وع ه 
Launchora  في تعليم مهارة الكتابة لطالب الفصل العشر بالمدرسة الثانوية
. وتحدد الباحثة المادة عن "الهواية" في غرس      يك ١اإلس      المية الحكومية 
 الدرس الخامس.
 حدود المكان .2
ا البحث لطالب الفص     ل العاش     ر بالمدرس     ة ذأجرت الباحثة في ه
ه المدرس      ة ألن فيها ذ. واختار هغرس      يك ١الثانوية اإلس     المية الحكومية 
 تعليم اللغة العربية.
 حدود الزمان .9
 ١١١٢-١١١١ا البح  ث للع  ام ال  دراس              ي ذأجرت الب  احث  ة في ه  
 خاصة في المستوى الثاني.
 وتحديدهتوضيح الموضوع  .و
 توضيع البعض المصطالحات في موضوع البحث:
مهارة الكتابة لطالب الفص             ل العاش             ر في  في تعليم Launchoraفعالية تطبيق 
 غرسيك ١المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 


































ذا البح   ث العلمي س              يش              رح الب   احث   ة عن إلبتع   اد عن األخط   اء في فهم ه   
 المصطلحات المهمة كما يلي:
هي الحالة التي تشير إلى معدل نجاح أو تحقيق هدف ما كما يقاس  :  والفعالية -
واما الفعالية في هذا  8بالكيف والكمية والوقت كما كان مخططا له من قبل.
البحث هي يدل على طبقات على الدراسة في مهارة الكتابة لطالب الفصل 
 .غرسيك ١العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
ذه تطبيقا(, بمعنى تنفيذ. اى استخدام ه –يطبق  –مصدر من )طبق :  تطبيق -
 وسيلة على تدريس اللغة العربية خاصة لمهارة الكتابة.
- Launchora  : تطبيق للكتابة والقراءة حيث يمكنك نشر القصص والقصائد.  هو
Launchora ذين يحبون لتبادل وكتابة القصائدهو مجتمع الكتابة لألشخاص ال ،
 ،والرومانسية، وكتابة السيناريو ،الحياة، وقصص الحب، والغموضصص وق
 9، والمجالت اليومية وأكثر من ذلك.مروحة، واالعترافات، والرسائل والخيال
تعليم : التعليم هو مساعدة يقدمها المعلم حتى تحدث عملية اكتساب المعرفة,  -
 10الطالب.وإتقان المهارات والشخصية, وتكوين المواقف والمعتقدات لدي 
مهارات الكتابة هي القدرة على وصف أو التعبير عن محتوى العقل ، بدءا من  -
 11كلمة إلى الجوانب المعقدة التي هي ملفقة.  -جوانب بسيطة مثل 
 السابقة الدراسات .ز
 : فيك فوزية   اسم (7
                                                          
 ترجم من 8 
Dosen Pendidikan 2, “Efektivitas Adalah” (https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/, 
diakses pada 7 Januari 2021) 
 ترجم من 9 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.launchora.app&hl=in&gl=US, diakses pada 7 
Januari 2021 
 يترجم من: 10 
https://unida.ac.id/pembelajaran/artikel/apa-itu-pembelajaran.html, diakses pada 23 Februari 2021 
 ترجم من 11 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2011), hlm 151 
 


































م تطبيق استراتيجية التعلم القائم على المشروع باستخدافعالية :  موضوع
لترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الحادي سواي  مايكروسوفت
 عشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية سورابايا
ا البحث تريد الباحثة أن ترقية مهارة الكتابة ذفي ه
استراتيجية التعلم القائم على المشروع باستخدام مايكروسوفت ب
, هو برمجة جديدة من ميكروسوفت أوفيس يجعل من سواي
التقارير التفاعلية والقصص الشخصية والعروض  السهل أنشاء
ي ا البحث يعنذالتقديمية وغيرها ومشاركتها. ونتائج في ه
كور ذ الطالب يستطيعون ان يقوم باألنشطة المتعلقة بالسؤال الم
وهي صنع اإلعالنات أو المعلومات باستخدام مايكروسوفت 
ا البحث العلمي من البحث القديم هو من ذسواي. يفرق ه
يث وسيلة. كان من البحث القديم يستخدم مايكروسوفت ح
ا البحث يستخدم ذسواي لترقية مهارة الكتابة, وأما في ه
Launchora .في تعليم مهارة الكتابة 
 : هاشم أشعرى  اسم (2
فعالية استعمال وسيلة التعليم "الصورة المسلسلة" لترقية مهارة :  موضوع
مية رسة الثانوية الحكو الكتابة لطالب الفصل الحادي عشر بالمد
 ماجاساري ماجاكرطا
ا البحث يريد الباحث ان ترقية مهارة الكتابة ذفي ه
بوسيلة التعليم "الصورة المسلسلة", هي وجود ظاهر في اإلنشاء 
لبحث ا اذألن تركيبها يركب مسلسلة عند زمانها. ونتائج في ه
ية  ميعني لتسهيل فهم الطالب عن دراسة مهارة الكتابة ولتحث تن
ديم ا البحث العلمي من البحث القذكفائتهم في الكتابة. يفرق ه
 


































هو من حيث وسيلة. كان من البحث القديم يستخدم الصورة 
م ا البحث يستخدذالمسلسلة لترقية مهارة الكتابة, وأما في ه
Launchora .في تعليم مهارة الكتابة 
 : احدى نور الفطرية  اسم (9
 :   موضوع
Using Launchora Application in Writing Descriptive Text at SMP PGRI 
Wringinanom, Gresik 
ا البحث تريد الباحثة ان ترقية مهارة الكتابة بوسيلة ذفي ه
تطبيق للكتابة والقراءة حيث يمكنك  هو , Launchoraالتعليمية 
 ا البحث يعني الطالبذ. ونتائج في هنشر القصص والقصائد
ا البحث العلمي من البحث ذ. يفرق هيستطيعون صف الصورة
القديم هو من حيث المادة. كان من البحث القديم يستخدم 
Launchora في المدرسة المتوسطة,  اإلنجليزية في المادة اللغة
في المادة اللغة العربية  Launchoraا البحث يستخدم ذوأما في ه
 في المستوى العالي بالمدرسة الثانوية.
 مباركة: ارزقالله   اسم (1
 :   موضوع
Using Instagram to Motivate Students’ Writing Descriptive Text at Second Grade 
in SMAN 1 Gresik Academic Year 2016-2017 
ا البحث تريد الباحثة ان ترقية مهارة الكتابة بوسيلة ذفي ه
ور التي تعرض الص, هو وسائل اإلجتماعية انستغراماإلجتماعية 
الطالب  ا البحث يعنيذ. ونتائج في هالفيديو والكتابات ومقاطع
ا البحث العلمي من البحث ذيستطيعون صف الصورة. يفرق ه
القديم هو من حيث وسيلة. كان من البحث القديم يستخدم 
 


































في تعليم  Launchoraا البحث يستخدم ذ, وأما في هانستغرام
 مهارة الكتابة.
 خطة البحث .ح
 البحث العلمي الى خمسة ابواب, وسيأتي كما فيما يلي:ا ذقسمت الباحثة في ه
: يحتوي على خليفة البحث, وقضايا البحث, وأهداف البحث,  الباب األول
وأهمية البحث, ومجال البحث وحدوده, وتوضيح الموضوغ 
 وتحديده, والدراسة السابقة, وخطة البحث.
يمية, اهمية سيلة التعل: يبحث في الدراسة النظرية فيها تعريف الو  الباب الثاني
ة,  الوسيلة التعليمية,فوائد الوسيلة التعليمية, انواع الوسيلة التعليمي
, Launchoraكيفية وخطوات اختيار الوسيلة التعليمية, تعريف 
 .Launchoraخطوات في استخدام تطبيق , Launchoraمزايا من 
 وتعريف مهارة الكتابة, وأهمية مهارة الكتابة, وأهداف تدريس
 مهارة الكتابة.
ا الباب يحتؤي على نوع ذيبحث في طريقة البحث, وه:  الباب الثالث
البحث, وفروض البحث, ومجتمع البحث وعينته, وطريقة 
 الجمع البيانات, وبنود البحث وطريقة تحليل البيانات.
قسم ا ينذيبحث في الدراسة الميدنية والدراسة تحليلية. وه : الباب الرابع
الفصل األول يتكون من لمحة تاريخية عن على فصلين. 
, وموقعها غرسيك ١المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 ,ذالجغافي, ورأية, وإرسالية, وأهداف المدرسة, أحوال التالمي
وأحوال طريقة التعليمية فيها. والفصل الثاني يتكون من عرض 
 رالبيانات وتحليلها عن مهارة الكتابة لطالب الفصل العاش
, وتطبيق غرسيك ١بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 


































Launchora مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر  في تعليم
 , وفعالية تطبيقغرسيك ١بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
Launchora مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر  في تعليم
 .غرسيك ١بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 يتكون من نتائج البحث والمقترحات. : الباب الخامس
  
 




































 الفصل األول: الوسيلة التعليمية
 التعليمية ةلتعريف الوسي .أ
العربية, هناك مصطلحان لوسائل التعليمية, وهما وسائل التعليم في اللغة 
 ( وسائل التعليم كما يلي:٢٨٩١ومعينات تعليم. يبين صيني والقسمي )
ان الوسائل التعليمية يقصد بها عادة المعينات السمعية او البصرية التي 
 ةيستخدمها المعلم في تدريس مادته ليبلغ الهدف المقصود بافضل صورة ممكن
 ويصبغ على العلمية التربوية شيئا من اإلثارة والمتعة.
من الوسائل  ذاما المعينات هي كل ما يستعين به المعلم في تفهيم التالمي
 ذالتوضيحية. ومعينات تعليم هي كل ما يستخدم المدرس في تفهيم التالمي
وإكسابهم المهارات او كل ما يسائد الدارس على إدراك وإكساب مواد دراية 
سائل و  التعلم ، غالًبا ما تستخدم المصطلح عمليةلذلك في (. ٢٨٨1)أسراري, 
 التعليمية او وسائل اإليضاح او الوسائل التوضيحية.
" وهي "الوسيط" او Medius" صدر من الكلمة الالتينية "Mediaكلمة "
المقدمة اي الوسائل او اسقاط الرسالة من المرسل الى المستلم. وعرف رابطة 
االت التربوية والتكنولوجيا ان الوسيلة التعليمية هي كل األشياء التي يمكن االتص
ان تنقل الرسائل, ويمكن ان تخفيز األفكار والمشاعر ورغبات الطالب حتى 
 12تشجيع عملية التعليم في الطالب.
                                                          
 يترجم من: 12 
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Surabaya: UINSA PRESS 2014) Hal:6 
 


































هي كل ما يتعلق بالبرمجيات واألجهزة التي  يةميالتعل للذا فإن وسائ
طالب ، وذلك لتحفيز انتباه ال)المواد التعليمية( يمكن استخدامها لنقل الرسائل
 وأفكارهم ومشاعرهم واهتمامهم بالتعلم لتحقيق أهداف التعلم بفعالية وكفاءة.
الوسيلة التعليمية هي ما تندرج تحت مختلف الوسائط التي يستخدمها 
في الموقف التعلمي, بغرض ايصال المعارف والحقائق واألفكار والمعاني  ذاألستا
للطلبة. وتطلق على الوسيلة التعليمية عدة تسميات حيث تسمى الوسيلة التعليمية 
ه المسميات ذواحيانا وسيلة اإليضاح وتسمى احيانا اخرى تقنيات التعليم. وكل ه
 13ي الموقف التعليمي.ف ذتعني مختلفة الوسيلة التي يستخدمها األستا
الوسيلة التعليمية هي كل اداة يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعليم, 
وتوضيح معاني كلمة معلم, اي لتوضيح المعاني وشرح األفكار وتدريب الدرسين 
 14على مهارات اكتسابهم العادات وتنمية اإلتجاهات وغرس القيم.
ها اد التعليمية التي يطبقالوسائل التعليمية هي مجموعة األجهزة والمو 
 المعلم والمتعلم في الموقف التعليمي لتسهيل عملية التعليم. ويعد تطبيق الوسائل
 15التعليمية من األمور الهامة والضرورية لجعل عملية التعليمية.
من تاريخيا, كان يطلق على وسائل اإلعالم التعليمية أوال التعليم البصري 
م ت الوسيلة السمعية البصرية )المواد التعليمية( ث)الوسيلة البصرية(, ثم أصبح
تطؤرت الى اتصال صوتي مرئي واصبحت فيما بعد التقنية التعليمية او تكنولوجيا 
 16تدريس.
تختلف مسميات الوسائل التعليمية من مستعمل ألخر, فاحيانا تسمى 
وسائل إيضاح, ألنها تهدف الى توضيح المعلومات, واحيانا اخرى الوسائل 
                                                          
 52( ص UIN MALIKI PRESS 2010)مالنج:  اللغة العربيةتطوير منهج تعليم الدكتور محمد على الكامل,  13 
, دار المعارف, القاهرة ص 1, طسيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل التدريس اللغة العربيةعبد المجيد سيد احمد منصور,  14 
40 
 154(  ص 2006, )جامعة أسيوط: كفاية التربية العمليةحسنية محمد حسن المليجي, 15 
 يترجم من: 16 
Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003) hal 
75 
 


































ياع, والتسجيالت ذإن بعضها يعتمد على السماع كالم 17لسمعية والبصرية.ا
الصوتية, وبعضها يعتمد على حاسة البصر كاألفالم الصامتة, والصور الفوتوغرافية 
 وغيرها, وبعضها يستمل الحاستين كاألفالم الناطقة, والتلفاز.
انها  ذا ةتعد الوسيلة التعليمية عنصورا هاما ورئيسا في عملية التعليمي
تسهم, في تحقيق األهداف التعليمية التي يود المعلم تحقيقها بعد تدريس طلبه 
مادة تعليمية معينة. فالوسيلة التعليمية مجموعة من المود معدة إعدادا حسنا ليتم 
 18وتسهيل تعلمهم. ذاإلستعانة بها في تغيير سلوك التالمي
داة يستخدمها المدرس كور, الوسيلة التعليمية هي كل اذ ومن الشرح الم
 .لتحسين عملية التعليم لتسهيل في النقل محتويات المادة الى الطالب و
 اهمية الوسيلة التعليمية .ب
تتمثل اهمية الوسيلة التعليمية في التعليم بشكل عام بأنها تساعد على 
تحقيق األهداف التعليمية بأيسر وأنجع الطرق, اما في مجال اللغة فإن اهميتها 
 كما يلي:تتمثل  
 إثارة دفعية الطالب وحفزهم على تعليم اللغة العربية. .7
توضيح بعض المفاهم والمصطلحات والكلمة المجردة, او ما يصعب  .2
 إصاله الى الطالب.
هان الطالب رغم عدم توافرها ذتقرب بعض المفاهم والرموز واألشياء الى ا .9
 في بيئاتهم.
كسوق   –سواق األدبية استخضار حوادث الماضى كالمناظرات وأجواء األ .1
والمنازالت الشعرية والخطب الحماسية بعرضها أمام الطالب  –عكاظ 
 صورة حية يعيشون فيها الحدث على حقيقته فيتعزز تعلمهم.
                                                          
 113( ص UIN MALIKI PRESS 2010)مالنج:  تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابةاوريل بحر الدين,  17 
 21( ص 1999ار األمل للنشر والتوزيع, , )إربد: دأساليب تدريس اللغة العربيةعماد التوفق السعدي,  18 
 


































م, يختلف الطالب في سرعة تعلمه ذمراعاة الفروق الفردية بين الطالب, إ .9
 لبته.دي طه الخاصية لذوالوسيلة التعليمية تساعد المعلم على مراعاة ه
انها تتيح للطلبة فرصة الموازنه  ذتنمية دقة المالحظة لدي الطالب, إ .0
 والمقارنة والبحث والتدقيق.
الدنيا  وبخاصة في الصفوف –تثبت الصور المستخدمة في دروس الكتابة  .1
الك بربط ذبعض التعابير والمعانى اللغة التي تتوافر في قاموس الطفل, و  –
 كرها.ذ الة عليها مما يساعد على ته المفاهم بالصور الدذه
غرض الك بذربط خبرات الطالب السابقة بموضوعات التعليم الجديدة, و  .1
ى الوسيلة التعليمية التي يخبرونها واستغاللها في التعلسم الجديد لتقريبه ال
 هانهم وبناء ما هو جديد على ما سبق تعلمه.ذأ
ان المعلم ا فذوالتعليم, وبيمكن أن تستثمر األداة التعليمية كأداة للعب  .3
ه ذيوظف الوسيلة إلشباع حاجات الطالب النفسية, واللعب أحد اهم ه
 الحاجات.
لفرصة شارك الطالب في صنعها, بأن تتيح له ا ذتفيد الوسيلة التعليمية, إ .72
العملية لالتصال بالحوادث واألشياء والمفاهم والمصطلحات مما يسهل 
 19له الى الحيات العملية.تعلمه ويثبته ويساعد على انتقا
 فوائد الوسيلة التعليمية .ج
فوائد العام من الوسيلة التعليمية هي تسهيل ان تفاعل بين المعلم 
 والطالب, بحيث تكون مؤثر. واما فوائد الخاص كما يلي:
 تجنيب تفسيرات مختلفة. .7
 تكون عملية التعليم تفاعلية. .2
 تكون عملية التعليم ممتعة. .9
                                                          
 90-89( ص 1999, )إربد: دار الألمل للنشر والتوزيع, أساليب تدريس اللغة العربيةعماد التوفق السعدي,  19 
 


































 اقتصد الوقت والجهد. .1
 تحسين جودة نتائج التعليم. .9
 الوسيلة يمكن ان يفعل عملية التعليم في اي مكان. .0
 لتنمية إيجاب الطالب الى مادة وعملية التعليم. .1
 تغيير دور معلم في اتجاه إيجابية وإنتاجية. .1
 تكون طريقة متنوعة وتكون تعليم ممتعة. .3
 20تكون طالب متحركة في التعليم. .72
 انواع الوسيلة التعليمية .د
تنقسم الوسائل التعليمية اعتمادا على الحواس التي تتوجه إليها الوسيلة 
ة الى ثالثة انواع هي الوسيلة التعليمية السمعية, الوسيلة التعليمية البصرية, والوسيل
 21التعليمية السمعية البصرية.
الوسيلة التعليمية السمعية هي الوسيلة التي تخاطب حاسة السمع كالرديو,  .7
 ت واألشرطة التسجيلية ومعامل اللغات.واألسطوانا
الوسيلة التعليمية البصرية هي الوسيلة التي تخاطب حاسة البصر كالصورة  .2
 المتحركة والرسوم واللوحات والشرائح واألفالم.
الوسيلة التعليمية السمعية البصرية هي الوسيلة التي تخاطب الحستين مع  .9
 22وغيرها."السمع والبصر" كالصورة المتحركة الناطقين 
 كيفية وخطوات اختيار الوسيلة التعليمية .ه
في تطبيق الوسيلة التعليمية ما يختاره المعلم, هناك كيفية اختيار الوسيلة 
 ( كما يلي:Suparnoالتعليمية كما كشفه سوبرنو )
                                                          
 يترجم من: 20 
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Surabaya: UINSA PRESS 2014) hal 12-13 
 يترجم من: 21 
Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Prenada Media Group 
2010) hal 211 
 52( ص UIN MALIKI PRESS 2010)مالنج:  تطوير منهج تعليم اللغة العربيةالدكتور محمد علي الكامل,  22 
 


































 معرفة خصائص الوسيلة التعليمية. .7
 اختيار الوسيلة التعليمية التي تناسب باألهداف التعليمية. .2
 الوسيلة التعليمية التي تناسب بطريقة استخدمها المعلم. اختيار .9
 اختيار الوسيلة التعليمية التي تناسب المادة الدراسية. .1
اختيار الوسيلة التعليمية التي تناسب بأحوال الطالب وعددهم وعمرهم  .9
 ومستويات تعليمهم.
 اختيار الوسيلة التعليمية التي تناسب بالحاالت والظروف والبيئية. .0
 23تختر الوسيلة التعليمية بسبب وسيلة جديدة او وحيدة لدي المعلم.ال  .1
ال ينبغي ان يكون اختيار الوسيلة التعليمية تعسفيا, ولكن بناءً على معايير 
وبشكل عام، فإن المعايير التي يجب مراعاتها في اختيار وسائل التعلم معينة. 
 هي كما يلي:
 األهداف .7
 استهداف الطالب .2




 سياق اإلستخدام .1
 24الجودة التقنية .1
  Launchora الفصل الثاني:
                                                          
 يترجم من: 23 
Rosyidi, Abdul Wahab dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab, (Malang: UIN Maliki Press 2011) hal 11 
 يترجم من: 24 
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Surabaya: UINSA PRESS 2014) hal 154-158 
 


































 Launchoraتعريف  .أ
احد التطبيقات التعليمية التي يمكننا تنزيلها  Launchoraيعد تطبيق 
تطبيق للكتابة والقراءة حيث يمكنك  هو  Play Store .Launchoraبسهولة على 
ذين يحبون هو مجتمع الكتابة لألشخاص ال Launchoraنشر القصص والقصائد. 
ومانسية، والر  ،صص الحياة، وقصص الحب، والغموض، وقلتبادل وكتابة القصائد
مية ، والمجالت اليو مروحة، واالعترافات، والرسائل ، والخيالوكتابة السيناريو
 25وأكثر من ذلك.
Launchora  عبارة عن منصة لسرد القصص حيث يكتب الناس من جميع
، وهو ينمو  2271أنحاء العالم وينشرون القصص والشعر. تم إطالقه في عام 
دولة ، ويمس  792ليصبح مجتمًعا مفتوًحا من رواة القصص يمتد إلى أكثر من 
ون ممليون شخص بينما يستضيف مئات القصص التي ينشرها مستخد 9.9حياة 
 26من جميع أنحاء العالم يومًيا.
على العديد من الميزات التي تمكن المستخدمين من  Launchoraيحتوي 
التفاعل والتواصل ومشاركة النص المكتوب مع اآلخرين. قم بقراءة القصص 
هو  Launchora. Launchoraوكتابتها ومشاركتها أثناء التنقل باستخدام تطبيق 
نشاء القصص ومشاركتها واستكشافها. هنا ، يمكن مجتمع مجاني يعتمد على إ
ألي شخص كتابة أي شيء من القصص القصيرة والشعر وقصص الحب 
والروايات وخيال المعجبين وقصص الحياة بأي لغة ومشاركتها مع الكتاب والقراء 
لديه صفحة لنفسه تسمى  Launchoraاآلخرين من جميع أنحاء العالم. مستخدم 
يتكون هذا الجدول الزمني من معلومات المستخدم مثل  "الجدول الزمني".
                                                          
 ترجم مني 25 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.launchora.app&hl=in&gl=US, diakses pada 7 
Januari 2021 
 يترجم من:26 
https://id.linkedin.com/company/launchora, diakses pada 30 Januari 2021 
 


































مشاركة الحقيقة أو الخيال أو الرأي مع العالم ، وإنشاء فئة خاصة بك أو نشر 
 في الفئات الشائعة ، وإضافة فصل لتشكيل كتاب أو مدونة ، وإنشاء ما يلي.
هي ميزة تعمل كمكان  Launchora، استنتج أن كورذ ومن الشرح الم
لمشاركة األفكار بين األشخاص الذين لديهم نفس االهتمامات ، وهذه الوظيفة 
تجعل من الممكن استخدامها في فصل الكتابة كمكان يشارك فيه الطالب 
منتجهم الكتابي تتم مراجعتها والتعليق عليها من قبل أعضاء آخرين في 
فعالة في زيادة درجة كتابة الطالب  Launchoraالمجموعة. من المتوقع أن تكون 
 للنتائج.
 Launchoraمزايا من  .ب
 أفضل تطبيق للكتابة والقراءة .7
Launchora  هو أفضل مجتمع للكتاب المبدعين الذين يحبون كتابة وإطالق
الشعر والقصص واألفكار واألفكار والمقاالت واالقتباسات وكلمات األغاني 
أنحاء العالم. يمكن الوصول إليها  والكتب والروايات مع أشخاص من جميع
 مجانًا.
 يمكننا متابعة المؤلفين الذين نحبهم والتفاعل مباشرة .2
يمكننا بدء محادثات ممتعة حول الحياة والكتب واألفالم واإلبداع مع الكتاب 
 .والشعراء من جميع أنحاء العالم
 يمكننا أن نتعلم أن نكون كتابًا أفضل .9
 .وإرشادات مفيدة للكتابة لتعلم الكتابة اإلبداعيةيمكنك العثور على نصائح 
 لدينا إمكانية الوصول إلى أدوات سرد القصص اإلبداعية .1
يمكننا الوصول إلى ميزات التسجيل واالستماع إلى القصص الصوتية والكتب 
 الصوتية.
 يمكننا أن نجد اإللهام وصقل اإلبداع .9
 


































ون ي حيث يشارك المؤلفيمكننا االستماع إلى البودكاست األسبوعي اإلبداع
 الخبرات الملهمة.
 يمكننا إيجاد الجماهير وبناءها .0
 27يمكننا البدء في الكتابة بأسلوبنا الخاص والعثور على جمهورنا.
 Launchoraخطوات في استخدام تطبيق  .ج
 "Sign In" ثم اختار www.launchora.comفي  Launchoraأدخل الى موقع  .7
 
 "Facebook"تسجيل بإستخدام الفيسبوك  Launchoraسجل ليكون عضوية  .2
 "Email"او البريد اإللكتروني  "Google"او غوغل  "Twitter"او تويتر 
                                                          
 يترجم من: 27 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.launchora.app&hl=in&gl=US, diakses pada 30 
Januari 2021 
 



































قصتك ، إضافة صورة / غالف  اكتبو " Start Writing"ثم اختر بدء كتابة  .9
 لمشاركة قصتك "Publish" أكثر إثارة لالهتمام. انقر على نشر لجعلها
 
 



































 اكتب عنوان قصتك واختر نوًعا ما وفًقا لكتابتك، ثم انقر على نشر .1
"Publish" 
 
سوف تكون قصتك مرئية على صفحة ملفك الشخصي حتى يتمكن اآلخرون  .9
 من قراءتها
 



































 الفصل الثالث: مهارة الكتابة
 تعريف مهارة الكتابة .أ
قبل نبحث عن المهارة الكتابة, نعرف اوال عن الكتابة. كتابة مصدر من  
كتابة. لغة الكتابة هي الجمع والشد والتنظيم. اما اصطالحا -يكتب-كتب
الكتلبة هي اداء منظم ومحكم يعبر به اإلنسان عن افكار ومشاعره المحبوسة في 
الكتابة  28ه.نفسه, وتكون دليال على وجهة نظرة وسبيا في حكم الناس علي
 حسب القاموس اإلندونيسي الكبير هي لتولد األفكار او المعاشر.
لك ذالكتابة هي وسيلة من وسائل اإلتصال اللغوي بين األفراد, مثلها في 
 29اإلستماع والكالم والقراءة. انما كما نعلم ضرورة اجتماعية لنقل األفكار.
ي فكار ومعان, وهي التالكتابة هي إفضاح اإلنسان بقلمه عما في نفسه من أ
بلغة  لكذينقل بها اإلنسان أفكاره ومشاعره وأحاسيسه كتابة, على ان يكون 
صحيحة وبأسلوب جميلة يشيع السرور في النفس. وهي وسيلة التفاهم بين 
 30الناس, ووسيلة عررض أفكارهم ومشاعرهم.
                                                          
 67( ص 1999, )الرياض: دار المسلم لغوية ما هيتها وطرائق تدريسهاالمهارة الاحمد فؤاد عليان, 28 
, مصر: منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهمه واساليبهرشدي احمد طعيمة,  29 
 187, ص 1989والعلوم الثقافة 
 3, )مالنج: مشكاة إندونيسيا( ص لطالب الجامعةالكتابة العسيرة دروس الكتابة العربية مهيبان,  30 
 


































ي همهارات الكتابة ارة الكتابة هي احدي مهارات اللغة العربية. واما مه
القدرة على وصف أو التعبير عن محتوى العقل ، بدءا من جوانب بسيطة مثل 
في كتابة األنشطة، يمكن  31.كلمة إلى الجوانب المعقدة التي هي ملفقة  -
للطالب الكتابة بناء على أفكارهم وأفكارهم. يمكنهم التعبير عن أفكارهم من 
 خالل إنتاج شيء في كتاباتهم.
الكتابة هي واحدة من المهارات اللغوية التي تشجع الطالب على  مهارة
 مهارة الكتابة لها ثالثة جوانب كما يلي:أن يكونوا أكثر إبداعا وإنتاجية. 
 إختبار تكوين الحروف وإتقان التهجئة .7
 إختبار تصليح الخطة .2
 32إختبار تولد األفكار والمشاعر بالكتابة. .9
 الكتابة اهمية مهارة .ب
على الكتابة في إطار العمل المدراسي, يتركز العناية  تدريب الطالب
بأومور ثالثة: قدرة الطالب الكتابة الصحيحة إمالئيا, وإجادة الخط وقدرتهم 
على التعبير عما لديهم من أفكار في وضوع ودقة. اي ال بد ان يكون الطالب 
قادرا على رسم الحروف  رسما صحيحا, واال اضطبت الرموز, واستالحات 
اءتها, وان يكون قادرا على كتابة الكلمات بالطريقة التي اتفق عليه اهل قر 
رت ترجمتها الى مدلوالتها, وان يكون الطالب قادرا على اختيار ذاللغة,وإال تع
الكلمات ووضعها في نظام خاص, واال استحال فهم المعاني واألفكار التي 
 33تشتمل عليها.
                                                          
 ترجم من 31 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2011), hlm 151 
 يترجم من: 32 
M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Pess, 2008) hal 49 
 316( ص 1996. )مصر: الدار المصرية اللبنانية, تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقشحاتة,  33 
 


































التي يطل منها اإلنسان على ما  لما كانت القراءة احدى توافد المعرفة
انتجهت العقول البشرية في مختلف المجاالت, فإن الكتابة تعبر أعظم ما أنتجه 
العقل اإلنساني عبر تاريخة الطويل واستطاع ان يسجل إنتاجه وتراثه, ليضع أمام 
ر كر علماء األنثذ األجيال المقدمة فكرة اإلنسان مسجال في نفاء وصفاء "ولقد 
تبر الكتابة ا تعذن اإلنسان حيث إخترع الكتابة بدأ تاريخه الحقيق" وهوبلوجي ا
وسيلة من وسائل اإلتصال اإلنساني, والتي يتم بواسطتها الوقوف على أفكار 
الغير, وللتعبير عما لديه من معان ومفاهيم ومشاعر, وتسجيل ما نود تسجيله من 
ة, الئي, وعدم جودة الكتابحوادث ووقائق, فكثيرا ما يكون الخطأ في الرسم اإلم
 34وضعت لتعبير, عما في النفس من أفكار ومفاهيم.
ا كانت اللغة في حياة اإلنسان اها وظفتان اساسيتان هما اإلتصال ذوا
وتسهيل عملية التفكير والتعبير عن النفس, فإن الكتابة قادرة على أداء هاتين 
تصال كما انه من وسائل اإلالوظيفتين, فنحن يمكننا بأن التعبير الكتابى وسيلة 
ا أهمية كبيرة ذلك اصبح ذاة الوقت, ولكنه كذترجمة للفكر وتعبير عن النفس في 
 35في حياة الفرد والجماعات.
والكتابة مهمة ايضا في حجرة الدراسة حيث يتطلع الدراس اللغة العربية 
سائل و الى القدرة على ان يكتب كما يتحدث ويقراء. ان الكتابة ايضا وسيلة من 
تعليم اللغة. فهي تساعد الدراس على التقاط المفردات وتعرف التراكيب 
واستخدامها, كما انها تسهم كثيرا في تعميق وتجويد مهارات اللغة األخرى  
 36كالحديث والقراءة واإلستماع.
 اهداف تدريس مهارة الكتابة .ج
                                                          
 180( ص 2003, )السعودية: المكتبة العربية, طرائق التدريس اللغة العربيةمحمد ابراهيم الخاطيب,  34 
ة العربية السعودية: حقوق الطبع واعادته محفوظة , )المملكتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات اخرىمحمد كامل الناقة,  35 
 229( ص 1985لجامعة ام القرى, 
, )المملكة العربية السعودية: حقوق الطبع واعادته محفوظة تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات اخرىمحمد كامل الناقة,  36 
 230( ص 1985لجامعة ام القرى, 
 


































ة ي يؤثر في طبيعيذتدريس مهارة الكتابة لها اهداف متعددة. األمر ال
 اتها. ومن األهداف تدريس مهارة الكتابة كما يلي:ذعملية الكتابة 
 تدريب الطالب على التعود على الكتابة العربية بشكل صحيح. .أ
 تدريب الطالب على الوصف الدقيق والصحيح لشيء رأوه أو جربوه. .ب
 تدريب الطالب على التعبير عن أفكارهم بحرية. .ج
 شيء ما بسرعة.تدريب الطالب على وصف  .د
 تدريب الطالب على اختيار المفردات والجمل التي تناسب سياق الحياة. .ه
 تدريب الطالب على االعتياد على التفكير والتعبير عنه بشكل صحيح. .و
 37درب الطالب على كتابة النص العربي بجد في أي حال. .ز
 مهارة الكتابة في تدريس العوامل التي تؤثر .د
احثة مهارة الكتابة تذكر الب في تدريس ؤثرذكر العوامل التي تان تقبل 
دريس بشكل عام، تنقسم مشكلة تالعوامل التي تؤثر في تدريس اللغة العربية. 
اللغة العربية للطالب في إندونيسيا إلى قسمين، وهما المشاكل اللغوية مثل 
تبط ، والتي تر غير اللغويةالمشاكل الصوت والمفردات والقواعد والكتابة. و 
 38بالجوانب االجتماعية والثقافية واالجتماعية والثقافية والنفسية.
تتأثر مهارة الكتابة تأثيرا سالبا بعدة عوامل متباينة يمكن تقسيمها الى 
نوعين: العوامل الداخلية وهي التي تتعلق بطبيعة النظام اللغوي. والعوامل الخارجية 
 وهي التي تتعلق باللغة ذاتها.
 اخلية كما يلي:فأما العوامل الد
 اختبار المفردات والجملة .7
 مراعاة قواعد النحو والصرف .2
                                                          
 242( ص 2002)القاهرة: الدار المنصرية البنابية,  النظرية والتطبيقتعليم اللغة العربية بين حسن شحاتة,  37
 يترجم من: 38 
A. Akrom Malibary, Problematika Pengajaran Bahasa Arab pada PTAIN, (Jakarta: DEPAG RI, 
1976), hlm. 79 
 


































 مراعاة قواعد اإلمالء والترقيم .9
 تأثير لغة األم .1
 وأما العوامل الخارجية كما يلي:
 للكتابةعوامل بدنية تكون الفصالت والعصاب الالزمة  .7
عوامل ذهنية وهي التي تكون كيفيات: احتفاظ الذهن بالمفردات والجمل.  .2
 وصياغة التعبيرات. وكيفية ترتيب االفكار.




                                                          
( لترقية مهارة الكتابة لتالميذ rtofolioPo( بتقويم الملف )Resitasiمحمد فؤاد فضيلة, فعالية تطبيق الطريقة الوظيفية ) 39 
الفصل الثامن بمدرسة بدرالسالم المتوسطة اإلسالمية سورابايا, بحث العلمي, )سورابايا: مكتبة جامعة سونان امبيل اإلسالمية 
 28و ص. 2019الحكومية(, 
 




































طريقة البحث هي الطريقة العلمية لوجود البيانات بغرض إكتشافها وتطؤيرها 
ن ذإ 40.حتى تستطيع الباحثة ان تستخدمها للفهم وإخراج المشكلةوتثبيتها ومعرفة معينة 
والطريقة  لعلمي.ا البحث اذتنبغي للباحثة ان تعين مصادر الحقائق التي تقصد بها في ه
 المعينة التي استخدمها الباحثة كما يلي:
 نوع البحث .أ
طريقة البحث هي الطريقة العلمية لوجود البيانات بغرض إكتشافها 
خراج وتثبيتها ومعرفة معينة حتى تستطيع الباحثة ان تستخدمها للفهم وإوتطؤيرها 
كما عرفنا ان طريقة البحث ينفسم الى قسمين, هما الطريقة النوعَية   41المشكلة.
(kualitatif( والطريقة الكمَية )kuantitatif طريقة النوعَية هي طريقة التي يستغني .)
 ة يكون فيها الحساب واألرقام العديدة.عن األرقام العديدة. واما طريقة الكميَ 
ا البحث التي تستخدمها الباحثة هي طريقة الكمَية ذواما طريقة ه
(Kuantitatif( وان طريقة الكمية  .)kuantitatif لنيل البيانات عن استخدام فعالية )
في تعليم مهارة الكتابة في الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية  Launchoraتطبيق 
فيمكن على الباحثة ان يترجم المادة العلمية على  غرسيك 2اإلسالمية الحكومية 
األرقام التي يتم تحليلها بوسيطة الحاسوب األلية المتطورة باستعمال برنامج 
 ( او بطريقة اإلحصائية.SPSSس.ب.س.س )
 فروض البحث .ب
                                                          
 يترجم من: 40 
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta 2012) hal 6 
 يترجم من: 41 
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta 2012) hal 6 
 


































روض البحث هي إجابة مقيدة بمسألة البحث ومقررة بالبيانات واما ف
المجموعة. قالت سوهرسيمي اريكونطا: ان فرضية لبحث نوعان وهي الفرضية 
 Ho:)42( والفرضية الصفرية )Haالبدلية )
 (Haالفرضية البدلية ) .7
" variabel Xدلت الفرضية البدلية ان فيها العالقة بين متغير المستقبل "
ا البحث هي دلت وجود ترقية ذ". والفرضية البدلية لهvariabel Yمتعلق "ومتغير 
 2مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 .Launchoraبعد ان تطبيق  غرسيك
 (Hoالفرضية الصفرية ) .2
 variabelدلت الفرضية الصفرية ان ليس فيها العالقة بين متغير المستقبل "
X" ومتغير متعلق "variabel Yا البحث هي دلت على ذ". والفرضية الصفرية له
عدم وجود ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية 
 .Launchoraبعد تطبيق  غرسيك 2الحكومية 
 مجتمع البحث وعينيه .ج
 لتعميم حصولمجتمع البحث هو جمع االفراد او االشخاص المستخدمة 
ا ارادت المالحظة جميع عناصر في والية المالحظة فيسمى بمالحظة ذالبحث. ا
ا البحث يتكَون من طالب الفصل العاشر ذاما المجتمع في ه 43المجتمع.
 طالبا. 910. وعددهم غرسيك 2بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
واما  44منه.ي يكون نائب ذعينة البحث هي بعض من مجتمع البحث ال
ائية ا البحث هي العينة العشوائية البسيطة. العينة العشؤ ذالطريقة المستخدمة في ه
                                                          
 يترجم من: 42 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) 
hal 73 
 يترجم من: 43 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) 
hal 130 
 يترجم من: 44 
 


































تقنيات الحصول على العينات التي تتم مباشرة على وحدة أخذ البسيطة هي 
ويقال إنها بسيطة ألن أخذ العينات من السكان يتم بصورة عشوائية  45.العينات
ا ذواما عينة البحث في ه 46الفئات السكانية.بغض النظر عن الطبقات في تلك 
بالمدرسة الثانوية اإلسالمية  MIPA 2البحث هي الطالب في الفصل العاشر 
 طالبا. 90. وعددهم غرسيك 2الحكومية 
جزء  المتغيرات
 المتغيرات
 البيانات دالئل المتغيرات






 سهل الحصول السهولة
 دامسهل االستخ





تعريف على معنى 
 المفردات





                                                          
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) 
hal 131 
 يترجم من: 45 
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hal 57 
 يترجم من: 46 
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
2017) hal 120 
 








































 تناسب الموضوع كتابة مقال
 
 طريقة جمع البيانات .د
 الطريقة التي تستعملها الباحثة لجمع البيانات بالطريقة اآلتية:
 المالحظة .7
المالحظة هي بحث عن البيانات المباشرة على البراميج المتعلقة 
ه الطريقة لمعرفة احوال ذالبحث تستخدم الباحثة ها ذفي ه 47بالبحث.
ي ففي تعليم مهارة الكتابة  Launchoraولمعرفة تطبيق المدرسة وعملية التعليم 
  .غرسيك 2الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 المقابلة .2
ء ا تريد الباحثة إجراذتستخدم المقابلة كأسلوب لجمع البيانات ا
ت ايضا ا كانذل للعثور على المشكالت التي تجب الباحثة عنها, وادراسة أو 
الباحثة تريد معرفة المزيد من األشياء المتعمقة من المستفتى وكان عدد 
ه الطريقة لمعرفة البيانات عن ذتستخدم الباحثة ه 48المستجيبين صغيرا.
ا ذق بهلأحوال المدرسين والطالب في التعليم والتعلم اللغة العربية التي تتع
 .Launchoraولمعرفة رأي المعلم والطالب حول تطبيق  البحث العلمي.
 الوثائق .9
                                                          
 يترجم من: 47 
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal 193 
 يترجم من: 48 
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal 195 
 


































الوثائق هي طريقة جمع البيانات من خالل آثار المكتوبة مثل الكتب 
ومشروع المواد التعليمية والوثائق ومحضر االجتماعي والنظام والمكورات 
حة لنيل البيانات عن لمه الطريقة ذتستخدم الباحثة في ه 49اليومية بغيرها.
وعملية التعليم  غرسيك 2التاريخية عن المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 في تعليم مهارة الكتابة. Launchoraتطبيق قبل وبعد  
 اإلختبار .1
اإلختبار هو بعض األسئلة او التمارين او األدوات األخرى 
كها او الموهبة التي يمتلكاء المعرفة, والقدرة ذ المستخدمة لقياس المهارة وال
( Test-Preتستخدم الباحثة طريقة اإلختبار القبلي ) 50األفراد او المجموعات.
(. اما اإلختبار القبلي هو يجري قبل تطبيق Post-Testواإلختبار البعدي )
Launchora  لمعرفة مهارة الطالب او كفاءتهم. واما اإلختبار البعدي هو
لمعرفة مهارة الطالب او كفاءتهم. ونتيجة  Launchoraيجري بعد ان تطبيق 
 ا اإلختبار البعدي تقاران بنتيجة اإلختبار القبلي لمعرفة مدى الفرق بينهما.ذه
 بنود البحث .ه
بنود البحث هو آلة استخدمت الباحثة لجمع البيانات الوثيقة بمسألة 
 البحث. استخدمت الباحثة بنود البحث التالية:
األسئلة للمعلم اللغة العربية عن المهارة الكتابة استخدمت الباحثة دفتر  .7
 لطالب الفصل العاشر.
في  Launchoraاستخدمت الباحثة صفحة المالحظة لمعرفة فعالية تطبيق  .2
تعليم مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية 
 .غرسيك 2الحكومية 
                                                          
 يترجم من: 49 
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) hal 181 
 :يترجم من 50 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) 
hal 150 
 


































لى واإلليكترونية للحصول ااستخدمت الباحثة الوثائق المكتوبة والصور  .9
في تعليم مهارة الكتابة  Launchoraالبيانات والمعلومات عن فعالية تطبيق 
 .غرسيك 2لطالب الفصل العاسر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
استخدامت الباحثة مجموعة األسئلة واإلختبار لنيل المعلومات عن فعالية  .1
الكتابة لطالب الفصل العاشر بالمدرسة  في تعليم مهارة Launchoraتطبيق 
 .غرسيك 2الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 تحليل البيانات .و
تحليل البيانات هي طريقة عملية البحث بشكل منهجي وتجميع البيانات 
ا التحليل تستخدم لمعرفة فعالية ذه 51التي تم الحصول عليها من نتائج البحث.
في تعليم مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية  Launchoraتطبيق 
. واما الرمز التي تستخدم الباحثة لنيل البيانات غرسيك 2اإلسالمية الحكومية 
 فهي:
 (Prosentaseرمز المأوية ) .7
( لتحليل البيانات عن مهارة الكتابة Pتستخدم الباحثة رمز المأوية )





P = النسبة المأوية  
F = تكرار اإلجابة  
N = عدد المستجيبين  
                                                          
 يترجم من: 51 
Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018) 
hal 233 
 


































واما التفسير والتعيين في تحليل البيانات المجموعة والتحقيق اإلفتراض 
 52:ي قدمته سوهارسمي اريكونطا فيما يليذالعلمي, فتستعمل الباحثة المقدار ال
 : مقدار تحليل البيانات7اللوحة 
 التقدير النتيجة الرقم
 ممتاز 19-722 7
 جيد جدا 17-11 2
 جيد 07-12 9
 ناقص 17-02 1
 ضعيف 2-12 9
 (t-testرمز القارنة ) .2
 Paired Sample T)العينية المزدوجة  tطريقة اختبار  تستخدم الباحثة
Test)  بوسيلة س.ب.س.س(IMB SPSS Statistics Version 20)  لمعرفة
مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر بالمدرسة في تعليم  Launchoraتطبيق 
ما كي تستعمله الباحثة  ذ. واما الرمز الغرسيك 2ية الحكومية الثانوية اإلسالم
 يلي:


















 𝑥1  7: النتيجة المتوسطة من عينة 
𝑥2   2: النتيجة المتوسطة من عينة 
𝑠1   7المعياري من عينة : االنحراف 
𝑠2   2: االنحراف المعياري من عينة 
                                                          
 يترجم من: 52 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) 
hal 146 
 



































 7: المتغيرات من عينة   2
𝑠2
 2: المتغيرات من عينة   2
𝑟   االرطبات بين عينتين : 
 Paired Sample T)العينية المزدوجة  tولكن قبل أن تقوم الباحثة باختبار 
Test) فالبد على الباحثة أن تقوم باالفتراض األساسي أو اختبار االفتراض ,
 Paired Sample)العينية المزدوجة  tالتقليدي ألنه شرط في استخدام اختبار 
T Test).53 قامت الباحثة باختبار الحالة الطبيعية لكذل ,(ormalitasUji N) 
البيانات أقل من ألن عدد  2,29وباستخدام مستوى  Shapiro Wilkباختبار 






𝑖=1 (𝑋𝑛−𝑖+1 − 𝑋𝑖)]
2 
 البيان: 
D   بناء على الرمز التالي : 
𝑎𝑖    :Coeffisient Test Shapiro Wilk 
𝑋𝑛−𝑖+1   الرقم على :𝑛 − 𝑖 +  في البيانات 1
𝑋𝑖    الرقم على :𝑖 في البيانات 
 




𝑋𝑖  الرقم على :𝑖 في البيانات 
?̅?  54البيانات: متوسط 
                                                          
 يترجم من: 53 
Abdul Muhid, Analisis Statistik: 5 Langkah Praktis Analisis dengan SPSS for Windows, (Sidoarjo: 
Zifatama Jawara, 2019) hal. 44 
 يترجم من: 54
Tri Cahyono, Statistik Uji Normalitas, (Purwokerto: Yayasan Sanitarian Banyumas, 2015) hal. 23 
 


































n جملة البيانات = 
H₀  عدم فعالية قبل وبعد تطبيق=Launchora في تعليم مهارة الكتابة 
Ha  وجود فعالية قبل وبعد تطبيق =Launchora في تعليم مهارة الكتابة 
  
 




































 غرسيك ٢الفصل األول: لمحة عن المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 غرسيك ٢هوية المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  .أ
 غرسيك 2: المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية   اسم المدرسة
 797799292222:  رقم احصاءات المدرسة 
 931310:  رقم أصل المدرسة القومية
 1339201( 297):   رقم الهاتف
 (A: "أ" )   االعتماد
 غرسيك, بينجينج, 1: الطريق السريع ميتاتو رقم    العنوان
 : جاوى الشرقية   الوالية
 07712:   الرمز المديرية
 mantwogres@yahoo.co.id:    المناء
 : سماري الماجستير  رئيس المدرسة
 S2:   التربية النهائية
 غرسيك ٢تاريخ تأسيس المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  .ب
كانت في . 7311التأسيس في  غرسيك 2المدرسة الثانوية الحكومية 
ثم  .(YPIM)األصل مدرسة خاصة عليا تديرها مؤسسة ميتاتو للتعليم اإلسالمي 
 مع االعتبارات التالية: (MAN) الحكوميةالثانوية اإلسالمية اقترح أن تكون المدرسة 
ن الموجودي غرسيكالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية استمرارا لطالب  .7
 .في قرية واحدة
 


































ريجنسي التي هي منطقة كبيرة جدا ومشهورة كمدينة سانتري لديها  غرسيك .2
كم   92الذي هو على مسافة  المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 7فقط 
 ا.تقريب
المدرسة الثانوية اإلسالمية رسميا  MA YPIMأصبح  7331في عام 
 55.غرسيك 2الحكومية 
 غرسيك ٢المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  وبعثةرؤية  .ج
 رؤية المدرسة .7
 "والعلوم السليمة بيئيا IMTAQممتاز في "
 :مؤشرات الرؤية
مهارات الحياة وال جعل التعاليم والقيم اإلسالمية بمثابة نظرة للحياة وموقف (7
 .الحياتية في الحياة اليومية
تحسين تحقيق متوسط درجات األمم المتحدة القدرة التنافسية في  (2
وإنجازات األمم  (UAMBN) واالمتحانات النهائية للدراسة الوطنية الموحدة
 .المتحدة اإلقليمية
كومية( هي الحالقدرة التنافسية في االلتحاق بالتعليم التكميلي )الجامعات  (9
 .المفضلة
القدرة التنافسية في إنجازات الرياضيات أولمبياد، علوم الطبيعية، كير على  (1
 .المستوى المحلي والوطني و / أو الدولي
 .القدرة التنافسية في الفنون واإلنجازات الرياضية (9
 .لديهم اهتمام كبير بالبيئة (0
ياة في على قيد الحالحصول على االستقاللية والقدرة على التكيف والبقاء  (1
 .بيئتهم
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 .الحصول على بيئة تعليمية مريحة ومالئمة للتعلم (1
 بعثة المدرسة .2
 الخروج عن الرؤية والمؤشرات المذكورة أعاله ، وصياغة البعثة على النحو التالي :
 .تعزيز المواقف والممارسات الدينية اإلسالمية (7
 .النمو وزيادة االهتمام بالقراءة والكتابة (2
التعليم والتوجيه بشكل فعال، بحيث يمكن لكل طالب أن يتطور على تنفيذ  (9
 .النحو األمثل، وفقا إلمكاناته
تحسين تحقيق متوسط درجات األمم المتحدة واالمتحانات النهائية للدراسة  (1
 .(UAMBN) الوطنية الموحدة
 .تطوير مهارات الطالب في اللغتين العربية واإلنجليزية (9
 .تحسين التحصيل األكاديمي وغير األكاديميتحسين البنية التحتية ل (0
 .تمكين بيئة المدرسة كمورد تعليمي ممتع (1
تنفيذ اإلدارة التشاركية من خالل إشراك جميع حاملي شرائح اللحم في المدارس  (1
 .واللجان المدرسية
 .بناء صورة المدرسة باعتبارها شريكا موثوقا به للمجتمع (3
 .ونظيفة وجميلة نحو المدرسة أديوياتاخلق بيئة مدرسة آمنة ومريحة وصحية   (72
 والطالب فيهاأحوال المعلمين  .د
ا الباب عن أحوال المعلمين والطالب في المدرسة الثانوية ذشرحت الباحثة في ه
 كما يلي:  غرسيك 2اإلسالمية الحكومية 
 : سماري الماجستير    رئيس المدرسة .7
 محمد هيري بريانتو : نائب الرئيس الوسائل الدراسية .2
 فريدة الحسنة:   نائب الرئيس العالقات العام .9
 : شيف العريف  نائب الرئيس المناهج الدراسية .1
 


































 : ترينرياة  يةذنائب الرئيس التالمي .9
, من الجامعة الحكومية او ه المدرسة متخرجون من أية الجامعةذالمعلمون في ه
أحوال الطالب وعدد الطالب في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  غيرها. اما
ي جعلتهم ذطالبا, وعدد الطالب في الصف العاشر ال 7227كله   غرسيك 2
 الباحثة كعينة البحث وتفصيلها كما األتي:
 (1,2اللوحة )
 غرسيك 2عدد الطالب في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 المجموع النساء الرجل الفصل رقم
 910 273 721 العاشر 7
 992 200 10 الحادي عشر 2
 929 217 12 الثاني عشر 9
 
 صل الثاني: عرض البياناتالف
ية المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومارة الكتابة لطالب الفصل العاشر في مه .أ
 غرسيك ٢
ا الفصل, تشرح الباحثة مهارة الكتابة للطالب في الفصل العاشر ذفي ه
. استخدمت الباحثة طريقة غرسيك 2بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 MIPA 2المالحظة واإلختبار القبلي لمعرفة مهارة الكتابة الطالب الفصل العاشر 
 ه الطريقةذالباحثة ه. واستخدمت غرسيك 2بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
في تعليم مهارة الكتابة لطالب  Launchoraلجميع البيانات عن وجود فعالية تطبيق 
 .غرسيك 2الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
من بيانات حصيل المالحظة, لقد التحق الطالب باللغة العربية مرة في كل 
. والمعلم 77حتى الساعة  3.19الساعة  أسبوع, وهي في يوم االثنين إبتداء من
 


































الذي يعلم اللغة العربية في هذا الفصل هو األستاذ مسعودين. يستخدم المعلم 
. e-learning Kemenagو  (Buku Paket, كتاب الحزمة )(LKSوسيلة الكتاب )
 56طالبا واسمائهم كما يلي: 90ا الفصل ذوأما عدد الطالب في ه
 (1.1اللوحة )
 2في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  MIPA 2أسماء الطالب الفصل العشر 
 غرسيك
 رجل / نساء أسماء الطالب رقم
 رجل أديتيا أيكا سوجيارتو بوترا .7
 رجل احمد شافعي األنعام .2
 نساء ألف اينتان رمضان .9
 نساء أليفة رحمة اوليا .1
 نساء أماليا الزهراء .9
 رجل براسيتياوان أندريان .0
 نساء ابريليا جاديس طراديتا .1
 نساء أرماداني بوتري اوليا .1
 نساء دينيس دوي مايا .3
 رجل ديكا الفا بركاسا .72
 نساء دوي أيو ليستاري .77
 نساء دوي شروه ابريليا .72
 نساء الفيرا والنداري .79
 رجل إرالنجا بوترا أنكاسا .71
 نساء أوتوموإفا انجليشا  .79
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 نساء إيفي بوسبيتاساري .70
 نساء فضيلة أبريليا اياة الرشيدة .71
 رجل فاريل دوي كاهو .71
 نساء فطري دوي نوفيتا .73
 نساء ليديا نور هانيسا .22
 نساء ليرا فيرنا .27
 نساء مملوات الحكمة .22
 نساء مراءة الصليحة .29
 نساء مارسيال أيو بوسبيتاساري .21
 رجل مارتين أواله فقتيار .29
 رجل محمد شمس الهدى .20
 نساء نيلة السعيدة .21
 نساء ناسوة ااشنتيا بيال .21
 نساء نور عينية .23
 نساء نور الفايزة األوليا .92
 رجل رزق نوفاندا يولياوان .97
 نساء ربيعة العدوية .92
 رجل ريان ساتريا أنجارا بوترا .99
 نساء علياء الزهراءثبت  .91
 رجل يودا كايسار موالنا .99
 نساء يونيار أيكا والنداري .90
 
 


































. ومن Launchoraقد قامت الباحثة باإلختبار القبلي قبل استخدام تطبيق 
بالمدرسة الثانوية  MIPA 2ا اإلختبار نالت الباحثة نتائج طالب الفصل العاشر ذه
السؤال  1الباحثة اإلختبار القبلي المكون . تستعمل غرسيك 2اإلسالمية الحكومية 
( من مادة اللغة العربية KKMعن فهم المادة. وأما الحد األدنى لمعيار االكتمال )
 57. ونتائج اإلختبار القبلي كما يلي:11
 (1.9اللوحة )
 نتائج اإلختبار القبلي
 النتيجة أسماء الطالب رقم
 92 أديتيا أيكا سوجيارتو بوترا .7
 12 شافعي األنعاماحمد  .2
 12 ألف اينتان رمضان .9
 02 أليفة رحمة اوليا .1
 11 أماليا الزهراء .9
 99 أندريان براسيتياوان .0
 01 ابريليا جاديس طراديتا .1
 12 أرماداني بوتري اوليا .1
 09 دينيس دوي مايا .3
 99 ديكا الفا بركاسا .72
 12 دوي أيو ليستاري .77
 92 ابريليادوي شروه  .72
 12 الفيرا والنداري .79
 02 إرالنجا بوترا أنكاسا .71
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 11 إفا انجليشا أوتومو .79
 19 إيفي بوسبيتاساري .70
 12 فضيلة أبريليا اياة الرشيدة .71
 02 فاريل دوي كاهو .71
 12 فطري دوي نوفيتا .73
 09 ليديا نور هانيسا .22
 92 ليرا فيرنا .27
 39 الحكمةمملوات  .22
 12 مراءة الصليحة .29
 12 مارسيال أيو بوسبيتاساري .21
 19 مارتين أواله فقتيار .29
 01 محمد شمس الهدى .20
 12 نيلة السعيدة .21
 12 ناسوة ااشنتيا بيال .21
 11 نور عينية .23
 92 نور الفايزة األوليا .92
 09 رزق نوفاندا يولياوان .97
 10 ربيعة العدوية .92
 92 ريان ساتريا أنجارا بوترا .99
 10 ثبت علياء الزهراء .91
 12 يودا كايسار موالنا .99
 11 يونيار أيكا والنداري .90
اإلختبار القبلي لطالب برمز النسبة المأوية فيما يلي:  تفصل الباحثة نتائج
 






































P = النسبة المأوية  
F = عدد الطالب المناسبة بالنتيجة  
N = عدد جمع الطالب  
 (1,0اللوحة )
 تفصيل نتائج اإلختبار القبلي بنسبة المأوية
 النسبة المأوية )%( عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 % 2,11 7 ممتاز 19-722 7
 % 11,22 71 جيد جدا 17-11 2
 % 22,22 1 جيد 07-12 9
 % 21,11 72 ناقص 17-02 1
 - - ضعيف 2-12 9
 % 722 90 المجموع
 
من الطالب يحصلون درجة  %2,11(, 1,0بناء على البيانات اللوحة )
 %22,22من الطالب يحصلون درجة "جيد جدا", و  %11,22"ممتاز", و 
من الطالب يحصلون درجة  %21,11من الطالب يحصلون درجة "جيد", و 
 "ناقص".
بناء على نتائج اإلختبار القبلي تبين أن أقل من النصف طالب في الفصل 
قد نالوا قيمة  غرسيك 2بالمدرسة الثنوية اإلسالمية الحكومية  MIPA 2العاشر 
( وأكثر منهم قد نالوا قيمة أقل من KKMأكثر من الحد األدنى لمعيار االكتمال )
 (.KKMالحد األدنى لمعيار االكتمال )
 


































ب كفاءة الكتابة المختلفة, أكثر منهم كفاءة الكتابة جيدا يملك الطال
 ا يرجع الى العوامل التالية:ذوبعضهم ضعيفا. ه
 تختلف بيئة كل الطالب. .7
 ربية.ين يدرسون اللغة العذبعض الطالب ليسوا من خريجي المدرسة اإلسالمية ال .2
 لدي الطالب قليل من المفردات العربية. .9
 لمادة ناقص فعال.لتعليمية ليبلغ االوسيلة ا .1
في تعليم مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر  Launchoraلك استخدمت الباحثة ذل
 .غرسيك 2بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 
مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر بالمدرسة   في تعليم Launchoraتطبيق  .ب
 غرسيك ١الثانوية اإلسالمية الحكومية 
في تعليم مهارة الكتابة  Launchoraا الفصل, تشرح الباحثة تطبيق ذفي ه
 2بمدة "هواية" لطالب الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
من نتائج المالحظة  Launchora. نالت الباحثة البيانات عن تطبيق غرسيك
 والمقابلة.
 واألنشطة الرئسية وأما خطواته تتكون من ثالثة خطوات, منها: المقدمة
 واألنشطة النهائية. وهي  كما يلي:
 المقدمة
 يبدأ الباحثة الدرس بالسالم على الطالب .7
 يدعو الى الله في اول التعليم وتسأل الباحثة عن حالة الطالب .2
 تسأل الباحثة عن الدروس الماضي .9
 األنشطة الرئسية
 


































 تفهامدوات اإلسألالهواية في مهارة الكتابة عن ا عن الموضوعتبين الباحثة  .1
 لباحثةا لم يعرفواها فسألوا عنها الى اذوترسل الفيديو التعليمية الى الطالب وإ
  
 (1,2( و )1,7الصورة )
 شرح الموضوع
 
 ي سيتم إجراؤه في تطبيقذلك, أعطى الباحثة اإلختبار البعدي الذبعد  .9
Launchora 
 



































 (1,1( و )1,9الصورة )
 إعطاء اإلختبار البعدي
 
 األنشطة النهائي
 تعطي الباحثة احتراما للطالب األحسن .0
 ا اليومذتخلصا الطالب والباحثة نتائج التعلم في ه .1
 ختم الباحثة الدراسة بقراءة الحمدلله والدعاء ثم القى السالم .1
 




































 االحترام للطالب األحسن
 
 2أما رأى معلم اللغة العربية في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
في تعليم مهارة الكتابة  Launchoraفإن تطبيق  58, األستاذ مسعودين,غرسيك
جيد. تمكن مالحظة ذلك من استجابات الطالب أثناء التعليم. قبل تطبيق 
Launchora   ا متحمسين.كان الطالب أقل نشاط وأقل استجابة بحيث لم يبدو 
 أصبح الطالب أكثر اهتمام وحماس ونشاط. Launchoraولكن عند تطبيق 
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, أنه يستطيع جذب اهتمام Launchoraعلى تطبيق  59وأما رأى الطالب
الطالب ويصبح الطالب أكثر مشاركة ونشاط في عملية التعليم. ويقول الطالب 
لتكون  ة والمفرداتايضا أن هذا التطبيق يساعد على استكشاف المزيد من المعرف
 أكثر إبداعا.
 
في تعليم مهارة الكتابة  Launchoraفعالية تطبيق اختبار الفرضيات حول  .ج
 غرسيك ٢لطالب الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
في تعليم مهارة  Launchoraا الفصل, تشرح الباحثة فعالية تطبيق ذفي ه
. غرسيك 2الكتابة لطالب الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
في تعليم مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر  Launchoraلمعرفة فعالية تطبيق 
استخدمت الباحثة اختبارين وهما  غرسيك 2بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
(. أما االختبار القبلي يجري Post Test( واالختبار البعدي )Pretestاالختبار القبلي )
. وأما االختبار البعدي يجري بعد استخدام تطبيق Launchoraقبل استخدام تطبيق 
Launchora60بار البعدي كما يلي:. نتائج الطالب في االخت 
 (1,1اللوحة )
 نتائج اإلختبار البعدي
 النتيجة أسماء الطالب رقم
 11 أديتيا أيكا سوجيارتو بوترا .7
 19 احمد شافعي األنعام .2
 11 ألف اينتان رمضان .9
 11 أليفة رحمة اوليا .1
 32 أماليا الزهراء .9
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 32 أندريان براسيتياوان .0
 19 ابريليا جاديس طراديتا .1
 11 أرماداني بوتري اوليا .1
 12 دينيس دوي مايا .3
 11 ديكا الفا بركاسا .72
 39 دوي أيو ليستاري .77
 12 دوي شروه ابريليا .72
 39 الفيرا والنداري .79
 12 إرالنجا بوترا أنكاسا .71
 39 إفا انجليشا أوتومو .79
 19 إيفي بوسبيتاساري .70
 10 فضيلة أبريليا اياة الرشيدة .71
 32 فاريل دوي كاهو .71
 32 فطري دوي نوفيتا .73
 39 هانيساليديا نور  .22
 11 ليرا فيرنا .27
 722 مملوات الحكمة .22
 39 مراءة الصليحة .29
 32 مارسيال أيو بوسبيتاساري .21
 11 مارتين أواله فقتيار .29
 12 محمد شمس الهدى .20
 12 نيلة السعيدة .21
 32 ناسوة ااشنتيا بيال .21
 


































 11 نور عينية .23
 12 نور الفايزة األوليا .92
 12 رزق نوفاندا يولياوان .97
 32 ربيعة العدوية .92
 12 ريان ساتريا أنجارا بوترا .99
 32 ثبت علياء الزهراء .91
 32 يودا كايسار موالنا .99
 31 يونيار أيكا والنداري .90
 
 ا يلي:نسبة المأوية كموتفصل الباحثة نتائج اإلختبار البعدي لطالب برمز ال
 (1,1اللوحة )
 نتائج اإلختبار البعدي بنسبة التقدير المأويةتفصيل 
 النسبة المأوية )%( عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 %03,11 29 ممتاز 19-722 7
 %21,11 72 جيد جدا 17-11 2
 %2,11 7 جيد 07-12 9
 - - ناقص 17-02 1
 - - ضعيف 2-12 9
 % 722 90 المجموع
 
من طالب حصلو درجة  %03,11 1,1بناء على البيانات اللوحة 
من  %2,11من طالب حصلو درجة "جيد جدا", و  %92,90"ممتاز", و 
 طالب حصلو درجة "جيد".
 


































بناء على نتائج اإلختبار البعدي تبين أن أكثر طالب في الفصل العشر 
MIPA 2  قد نالوا قيمة أكثر من  غرسيك 2بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية
وثالثة طالب فقط قد نالوا قيمة أقل من  (KKM)معيار الكتمال الحد األدنى ل
 .(KKM)الحد األدنى لمعيار الكتمال 
في تعليم مهارة الكتابة لطالب الفصل  Launchoraلمعرفة فعالية تطبيق 
استخدمت الباحثة تحليل  غرسيك 2العاشر بالمدرسة الثنوية اإلسالمية الحكومية 
 IMB)بوسيلة س.ب.س.س  (Paired Sample T Test)العينية المزدوجة  tاختبار 
SPSS Statistics Version 20) ولكن قبل أن تحّلل الباحثة البيانات باستخدام .
, البد على الباحثة أن تقوم (Paired Sample T Test)العينية المزدوجة  tاختبار 
قديرات  تباالفتراض األساسي او اختبار  االفتراض التقليدي. يقام بذلك لتجنب ال
المتحيزة ألن ما جميع البيانات تمكن اختبارها في االختبار المختلف. وهو شرط 
. لذلك قامت (Paired Sample T Test)العينية المزدوجة  tفي استخدام اختبار 
وباستخدام  Shapiro Wilk باختبار (Uji Normalitas)الباحثة باختبار الحالة الطبيعية 
. أما اساس خالصة النتائج هو أن 92انات أقل من ألن عدد البي 2,29مستوى 
. وقامت الباحثة Sig. Shapiro Wilk  >2,29البيانات توزع بشكل طبيعي إذا كان 
, (IMB SPSS Statistics Version 20)بوسيلة س.ب.س.س  Shapiro Wilkباختبار 
 وأما نتائج حسابه كما يلي:
 (1,3اللوحة )
 اختبار الحالة الطبيعية
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
pre test ,117 36 ,200* ,946 36 ,079 
post test ,137 36 ,085 ,949 36 ,099 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
 




































 IMBبناء على جدول إخراج اختبار الحالة الطبيعية للبيانات باستخدام 
SPSS Statistics Version 20 يعرف أن قيمة ,df  90)درجات الحرية( هي ,
. لذلك يمكن القول أن اختبار الحالة 92وهذا يعني أن عدد العينات أقل من 
صحيح. ولكن إذا كانت عينة  ShapiroWilkالطبيعية للبيانات باستخدام تقنية 
فإن اتخاذ القرار يعتمد على نتائج البيانات من  92البيانات أكثر من 
Kolmogrof Smirnov. 
 .Sigتشرح النتائج ايضا قيمة اإلحصاء و , df إلى جانب شرح قيمة
Shapiro Wilk  على كل البيانات. حيث تكون قيمة اإلحصاء لبيانات االختبار
في  Sig. Shapiro Wilk. أما 2,313ولبيانات االختبار البعدي  2,310 القبلي
 .2,233وفي بيانات االختبار البعدي  2,213بيانات االختبار القبلي 
 اتخاذ القرار .2
بعد معرفة نتائج التفسير في جدول إخراج اختبار الحالة الطبيعية, فإن 
 الخطوة التالية هي اتخاذ القرار, حيث:
فال يتم توزيع البيانات بشكل  Sig. Shapiro Wilk  <2,229إذا كان  (أ
 طبيعي.
 فيتم توزيع البيانات بشكل طبيعي. Sig. Shapiro Wilk  >2,229إذا كان  (ب
 2,29( < 2,213على بيانات االختبار القبلي ) Sig. Shapiro Wilkألن 
على بيانات  Sig. Shapiro Wilkفإن بيانات االختبار القبلي لها توزيع طبيعي. و 






































بناء على اتخاذ القرار, يعرف أن كال البيانات لهما توريعان طبيعيان بنتائج 
Sig. Shapiro Wilk ( و  2,29( < 2,213على بيانات االختبار القبليSig. 
Shapiro Wilk  وفي التالية,  2,29( < 2,233بيانات االختبار البعدي )على
 Paired Sample)العينية المزدوجة  tيمكن حساب البيانات باستخدام اختبار 
T Test) .ألنهما تلبي متطلبات الحالة الطبيعية للبيانات 
, فتقوم Shapiro Wilkإذا, بعد معرفة الحالة الطبيعية للبيانات باختبار 
ألنه يهدف الى مقارنة  2,29العينية المزدوجة بمستوى  tر الباحثة باختبا
 متوسطة البياناتين من مجموغة عينة واحدة, والنتائج كما يلي:
 (1,72اللوحة )
 Paired Samples Statisticsنتائج اخراج 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
pre test 69,06 36 11,181 1,864 
post test 87,06 36 6,994 1,166 
 
 (1,77اللوحة )
 Paired Samples Correlationنتائج اخراج 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 pre test & post test 36 ,717 ,000 
 
 (1,72اللوحة )
 Paired Samples Testنتائج اخراج 
Paired Samples Test 
 Paired Differences t df Sig. (2-
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صفي من , يشير نتائج االحصاء الو Paired Samples Statistics جدولفي 
صاء من البعدي. تتكون نتائج االحبيانات االختبار القبلي وبيانات االختبار 
. Standard Error Mean)درجات الحرية(, و  df المتوسطة, عدد المستجيبين,
االختبار البعدي وفي بيانات  03,20أما المتوسطة في بيانات االختبار القبلي 
)درجات  dfطلبا. وأما  90. وأما عدد المستجيبين في البياناتين هو 11,20
وفي بيانات االختبار البعدي  77,717الحرية( في بيانات االختبار القبلي 
وفي  7,101في بيانات االختبار القبلي  Standard Error Mean. وأما 0,331
 .7,700بيانات االختبار البعدي 
لى مقارنة نتائج متوسطة البياناتين, حيث تكون متوسطة بيانات بناء ع
. فيقال أن 11,20ومتوسطة بيانات االختبار البعدي  03,20االختبار القبلي 
 وجود ترقية بارزة في مهارة الكتابة للطالب.
, يشير نتائج االرتباط بين Paired Samples Correlationsوفي جدول 
ن يانات االختبار البعدي. تتكون نتائج االخراج مبيانات االختبار القبلي وب
. حيث تكون نتيجة Significantعدد المستجيبين, نتيجة االرتباط ونتيجة 
. ألن نتيجة 2.222منهما  Significant. ونتيجة 2,171االرتباط بينهما 
Significant (2,222 < )2,229  فيشير وجود االرتباط بين بيانات االختبار
 نات االختبار البعدي.القبلي وبيا
 


































الذي  t, يشير نتائج التحليل لالختبار Paired Samples Testوفي جدول 
 Standard Error Mean ,95%يتكّون من متوسطة, االنحراف المعياري, 
Standard Confidence Interval of the Difference  مدى االختالف في التركيز(
-t( لبيانات االختبارالقبلي وبيانات االختبار البعدي, نتيجة %39بنسبة 
hitung ,df  درجات الحرية( ونتيجة(Significant. 
واالنحراف المعيار منهما  71,222أما المتوسطة من البيانات هو 
 Standard %95و  7,977منهما  Standard Error Meanو  1,109
Confidence Interval of the Difference  مدى االختالف في التركيز بنسبة(
 79,199منهما  t-hitungونتيجة  79,912-الى  22,002-( لهما 39%
 .2,222منهما  Significantونتيجة  99)درجات الحرية( منهما  dfو
 اتخاذ القرار .2
القرار  يقام باتخاذ ,Paired Samples Testبناء على نتائج اخراج جدول 
 بطريقتين, هما:
 .t-tabel ونتيجة t-hitungبمقارنة نتيجة  (أ
( H0, فرد الفرضية الصفرية )t-tabel< نتيجة  t-hitungإذا كانت نتيجة  (7
 (.Haوقبول الفرضية البدلية )
, فقبول الفرضية الصفرية t-tabel> نتيجة  t-hitungذا كانت نتيجة إ (2
(H0( ورد الفرضية البدلية )Ha.) 
)درجات الحرية( التي  dfفيعتمد على نتيجة  t-tabelلمعرفة نتيجة 
العينية  t. فبناء على تحليل اختبار 99=7-90يعني  N-1يبلغ حجمها 
 (. يحصل على النتائج التالية:Paired Sample T Testالمزدوجة )
 


































(, فرد t-tabel (79,199  >2,29277< نتيجة  t-hitungنتيجة 
(. هذه تشير وجود Ha( وقبول الفرضية البدلية )H0الفرضية الصفرية )
 وبعده. Launchoraاختالف مهارة الكتابة للطالب قبل تطبيق 
 مع الخطأ Significantبمقارنة مستوى  (ب
( H0فقبول الفرضية الصفرية ) Significant  >2,229إذا كان مستوى  (7
 (.Haورد الفرضية البدلية)
( H0فرد الفرضية الصفرية ) Significant  <2,229إذا كان مستوى  (2
 (.Ha)وقبول الفرضية البدلية 
 Paired Sample Tالعينية المزدوجة ) tفبناء على تحليل اختبار 
Test( تدل على رد الفرضية الصفرية .)H0( وقبول الفرضية البدلية )Ha )
. وهذه t (2,222< ) 2,229في اختبار  Significantبنتيجة مستوى 
 وبعده. Launchoraتشير وجود اختالف مهارة الكتابة للطالب قبل تطبيق 
 الخالصة .9
(, Paired Sample T Testالعينية المزدوجة ) tبناء على تحليل اختبار 
وبعده  Launchora يعرف أن وجود اختالف مهارة الكتابة للطالب قبل تطبيق
( وبنتيجة مستوي t-tabel (2,29277 ( < نتيجةt-hitung (79,199بنتيجة 
Significant (2,222 < )2,229 ( فرد الفرضية الصفريةH0 ) وقبول الفرضية
 (.Haالبدلية )
 Launchoraوبناء على مقارنة متوسطة مهارة الكتابة للطالب قبل تطبيق 
(, فتدل عل وجود ترقية بارزة لمهارة الكتابة 11,20>  03,20أقل من بعده )
 .Launchoraد تطبيق للطالب بع
  
 


































 الفصل الثالث: تحليل البيانات
مية المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكو ارة الكتابة لطالب الفصل العاشر في مه .أ
 غرسيك ٢
( تبين أن أقل من النصف 1,9بناء على نتائج اإلختبار القبلي في اللوحة )
 2بالمدرسة الثنوية اإلسالمية الحكومية  MIPA 2طالب في الفصل العاشر 
( وأكثر KKMقد نالوا قيمة أكثر من الحد األدنى لمعيار االكتمال ) غرسيك
 (.KKMمنهم قد نالوا قيمة أقل من الحد األدنى لمعيار االكتمال )
يملك الطالب كفاءة الكتابة المختلفة, أكثر منهم كفاءة الكتابة جيدا 
 61لك إلى عدة عوامل مثل تلك التي ذكرها أكروم.ويرجع ذوبعضهم ضعيفا. 
مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر بالمدرسة   في تعليم Launchoraتطبيق  .ب
 غرسيك ١الثانوية اإلسالمية الحكومية 
وسيلة التعليمية مناسبة  Launchoraمن البيانات المقدمة يعتبر تطبيق 
بحسب عبد المجيد سيد احمد منصور وهي كل اداة يستخدمها المعلم لتحسين 
عملية التعليم, وتوضيع معاني كلمة معلم, اي لتوضيع المعاني وشرح األفكار 
وتدريب الدرسين على مهارات اكتسابهم العادات وتنمية اإلتجاهات وغرس 
 62القيم.
، فإنه يمكن زيادة الدافع للطالب لتعلم اللغة Launchoraباستخدام تطبيق 
عماد التوفق  العربية وأهداف التعلم أكثر سهولة. وهذا يتماشى مع رأي
 63السعدي.
في تعليم مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر  Launchoraفعالية تطبيق  .ج
 غرسيك ٢بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
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(, فرد Paired Sample T Testالعينية المزدوجة ) tبناء على تحليل اختبار 
وجود فعالية قبل وبعد  ( وهيHaوقبول الفرضية البدلية )( H0الفرضية الصفرية )
وبالنظر الى مقارنة المتوسطة, كانت . في تعليم مهارة الكتابة Launchoraتطبيق 
أقل من بعده  Launchoraتطبيق  مقارنة متوسطة مهارة الكتابة للطالب قبل
(, فتدل عل وجود ترقية بارزة لمهارة الكتابة للطالب بعد 11,20>  03,20)
قد استوفى بعض المعايير  Launchoraألن تطبيق  يحدث هذا .Launchoraتطبيق 
 Suparno.)64التي ذكرتها سوبرنو )
فعال جدا في تعليم  Launchoraمن هذا البيان, تخلص الباحثة أن تطبيق 
 2مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 .غرسيك
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 ا البحث, كما يلي:ذأما الخالصة في ه
 2إن مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  .7
وعندما  03,20ه بالنظر الى نتيجة متوسطة يعني ذفي درجة "جيد", ه غرسيك
من الطالب يحصلون  %2,11(, 1,0عرضها تفصيال بالنسبة المأوية فيدل أن )
"جيد جدا", و من الطالب يحصلون درجة  %11,22درجة "ممتاز", و 
من الطالب  %21,11من الطالب يحصلون درجة "جيد", و  22,22%
 يحصلون درجة "ناقص".
في تعليم مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر بالمدرسة  Launchoraن تطبيق إ .2
يبدأ بالمقدمة, تلقي الباحثة السالم على  غرسيك 2الحكومية الثانوية اإلسالمية 
وتسأل الباحثة عن حالة الطالب وتسأل الباحثة عن  الطالب ثم يدعو الى الله
الدروس الماضي ثم تبين الباحثة عن الموضوع وترسل الفيديو التعليمية الى 
ثة لك, أعطى الباحذا لم يعرفواها فسألوا عنها الى الباحثة. بعد ذالطالب وإ
ا احترامتعطي الباحثة ثم  Launchoraي سيتم إجراؤه في تطبيق ذاإلختبار البعدي ال
ختم  م وا اليو ذتخلصا الطالب والباحثة نتائج التعلم في هللطالب األحسن و 
 الباحثة الدراسة بقراءة الحمدلله والدعاء ثم القى السالم.
في تعليم مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر بالمدرسة  Launchoraإن تطبيق  .9
 t-hitungالى نتيجة فعال. هذا بالنظر  غرسيك 2الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 Significant( وبنتيجة مستوي t-tabel (2,29277 ( < نتيجة79,199)
(. Haوقبول الفرضية البدلية )( H0فرد الفرضية الصفرية ) 2,229( > 2,222)
وبالنظر الى مقارنة المتوسطة, كانت مقارنة متوسطة مهارة الكتابة للطالب قبل 
 


































(, فتدل عل وجود ترقية 11,20>  03,20أقل من بعده ) Launchoraتطبيق 
 .Launchoraبارزة لمهارة الكتابة للطالب بعد تطبيق 
 االقتراحات .ب
بعد قامت الباحثة ببحثها, فقدمت الباحثة االقتراحات وترجو بها أن تكون نافعة 
 لي:يلتطوير عملية تعليم اللغة العربية في مهارة الكتابة. وأما االقتراحات كما 
 للمعلم .7
رة والمناسبة المبتكينبغي للمعلم أن يستخدم استراتيجية والوسائل التعليمية 
حوال الطالب خاصة في مهارة الكتابة حتى يتمكن الطالب بسهولة في فهم أل
 في تعليم مهارة الكتابة. Launchoraالمواد. وترجو الباحثة أن تستخدم تطبيق 
 للطالب .2
ارة في تعليم اللغة العربية خاصة في مهنشطوا هدوا ويللطالب أن يجتينبغي 
ترجو و  الكتابة حتى يستطع أن يكتب النص باللغة العربية صحيحا وجديدا.
 الباحثة منهم أن تجعلوا مادة اللغة العربية مادة محبوبة.
 للقارئين والباحثين .9
ين أن ينبغي على الباحثعسى ان ينال المعرفة النافعة بعد قراءة هذا البحث. و 
يكثفوا تطبيق هذه الوسيلة, اذا سيستخدمها للبحث تكون نتيجة المستقبلة 
 أحسن وأهم. وترجو على الباحثين أن يطوروا بأبحاثهم األخرى المناسبة.
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